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Abstract. 
Permanent concerning regarding the improvement of the pigs biologica material meant 
exclusively for meat production based on using ameliorated pig breeds. 
Basically, these breeds are systematized in native breeds (Marele alb, Landrace) and 
paternal breeds (Duroc, Pietrain, Hamphire). 
 
Rasa Marele alb (Large White sau Yorkul mare) s-a format în Anglia 
începând cu anul 1851 şi a fost omologată ca rasă consolidată în anul 1868. 
Modul de formare nu se cunoaşte cu precizie, dar la bază au stat porcii locali 
primitivi europeni cu urechi lungi rezultaŃi în urma domesticirii şi crescuŃi 
milenii la rând în Anglia, precum şi porcii de origine asiatică importaŃi din 
China. Acestor forme li s-au adăugat porci din rase de formaŃie veche 
(Napolitană) din regiunea mediteraneană şi rasele Micul alb şi Essex, care 
existau deja formate în Anglia. 
Materialul biologic adult aparŃinător rasei Marele alb este de talie mare 
(80-90 cm înălŃimea la greabăn), robust, cu masa corporală care, în urma 
îngrăşării poate ajunge chiar la 500 kg. ConformaŃia este armonioasă, 
caracteristică suinelor pentru carne. Capul este potrivit de mare, cu profil fronto-
nazal uşor concav. Urechile sunt de mărime mijlocie, purtate în “V”, cu 
pavilionul orientat uşor spre lateral. Trunchiul este lung, larg şi adânc. Spinarea, 
şalele şi crupa sunt lungi, largi şi bine îmbrăcate în musculatură. Membrele 
prezintă în general aplomburi corecte. Pe abdomen femelele prezintă un număr 
de 12-16 sfârcuri, din care numai 12 sau maximum 14 îşi îndeplinesc funcŃiile 
secretorii după fătare. Pielea este de culoare albă-roză, fină elastică şi bine 
întinsă pe corp. Părul este neted, uneori uşor ondulat, scurt şi puŃin abundent, de 
culoare albă. La vârful cozii formează un smoc scurt, numit “canaf”. 
Prolificitatea este în mod frecvent de 10-11 purcei/fătare, cu o capacitate de 
alăptare de 45-48 kg. În perioada de testare tineretul realizează sporuri medii 
zilnice de 650-670 g, cu un consum specific de 2,9-3,2 kg de concentrate/kg. 
Atinge masa corporală corespunzătoare introducerii la reproducŃie (110-120 kg), 
la vârsta de 8-9 luni. Indivizii sacrificaŃi la vârsta de 192 de zile realizează mase 
corporale de circa 100 kg. şi suprafaŃa “ochiului de muşchi” de 30-32 cm². 
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Prin însuşirile sale zooeconomice, rasa se pretează foarte bine atât la 
creşterea în sistem intensiv, cât şi în gospodăriile populaŃiei sau în ferme de 
dimensiuni mici. 
În România, Marele alb a fost importat în mai multe rânduri (1865, 1922, 
1931, 1956, 1958, din Anglia), din Rusia, Polonia şi a cunoscut o răspândire 
rapidă. Astfel, din totalul suinelor crescute în rasă curată, reprezintă circa 40%, 
iar cu metişii săi deŃine peste 85% din efectivul de suine. 
Marele alb a participat la formarea raselor Edelschwein (Germania), 
Landrace (Danemarca), Chester-White (S.U.A.) şi la ameliorarea multor rase şi 
populaŃii de suine. 
Rasa Landrace s-a format în Danemarca, între anii 1850-1900. Practic, 
porcii locali danezi au fost încrucişaŃi cu porci din rasa Marele alb rezultând o 
descendenŃă cu mult superioară rasei locale. În timp, supuşi unei hrăniri 
complete bazată pe lapte ecremat, zer şi concentrate (îndeosebi orz) şi unei 
selecŃii metodice, animalele s-au dezvoltat mult, schimbându-şi conformaŃia 
corporală, în sensul că au devenit mai lungi. Astfel, în anul 1907, porcul 
Landrace (“rasa de Ńară”) a fost recunoscut ca rasă.  
Materialul biologic adult prezintă talie mijlocie spre mare. Capul este 
relativ mic în comparaŃie cu restul corpului, cu profil uşor concav sau drept. 
Urechile sunt mari, lungi şi atârnă până spre discul râtului. Trunchiul este foarte 
lung (prezintă una sau două coaste în plus faŃă de celelalte rase de suine) dar mai 
puŃin larg şi adânc în partea anterioară. Pielea este fină, de culoare albă-roz şi 
acoperită cu păr alb, neted şi destul de rar. 
Sub aspectul însuşirilor fiziologice, prolificitatea este de 10-12 
purcei/fătare, cu o capacitate de alăptare de 40-52 kg. În perioada de testare 
tineretul realizează sporuri medii zilnice de 640-670 g, cu un consum specific de 
2,8-3,1 kg concentrate/kg iar cel destinat reproducŃiei realizează la vârsta de 8 
luni mase corporale de 115-130 kg. Specializată pentru producŃia de carne, rasa 
Landrace şi metişii săi de primă generaŃie cu rase de carne se pretează excelent 
pentru producŃia de bacon. Totuşi, în situaŃiile în care rasa nu este crescută 
corespunzător nevoilor sale biologice, rezultatele economice devin foarte slabe. 
Astfel, pentru a-şi pune în valoare toate însuşirile morfo-fiziologice, rasa 
Landrace trebuie ferită de frig, de arşiŃă, de umiditate excesivă şi de curenŃii de 
aer care apar foarte frecvent în unele adăposturi. 
În Ńară, rasa a fost importată în anul 1956 din Canada, fiind folosită atât 
pentru nuclee de înmulŃire în rasa curată, cât şi pentru încrucişări de ameliorare 
la rasele Marele alb, Albul de RuşeŃu şi Albul de Banat. 
Rasa Duroc s-a format în partea de N-E a S.U.A. având la bază Durocul 
vechi crescut în statul New-York şi Jersey-Red din statul New-Jersey, format la 
rândul său din rasa Tamworth, originară din Anglia. 
Capul este potrivit de mare, cu profil uşor concav. Urechile prezintă 
mărime mijlocie şi sunt purtate semierect. Trunchiul este cilindric cu linia 
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inferioară scurtă, iar cea superioară lungă şi convexă. Spinarea, şalele şi crupa 
sunt lungi, largi şi bine îmbrăcate în musculatură. Şuncile sunt mari, descinse 
până la jaret. Membrele sunt puternice, cu ongloane rezistente şi unghiul 
jaretului foarte deschis. Culoarea caracteristică a robei este roşcată, de diferite 
nuanŃe, cu păr rar şi uşor ondulat. 
Sub aspectul însuşirilor fiziologice, prolificitatea este de 8-9 purcei, cu o 
capacitate de alăptare de 45-48 kg. Sporul mediu zilnic depăşeşte frecvent 700 
g, cu un consum specific de 2,8-3 kg de concentrate/kg. 
Datorită însuşirilor şi performanŃelor de creştere şi calităŃii carcasei, rasa 
Duroc se utilizează în metisările industriale cu scopul economic imediat, fie ca 
vier terminal, fie ca rasă paternă în schemele de formare a metişilor sau 
hibrizilor utilizaŃi ca vieri terminali. În Ńară, rasa a început să fie importată din 
anul 1968. 
Rasa Pietrain s-a format în Belgia, între anii 1920-1950 prin încrucişări 
nedirijate între rasele locale belgiene cu rasele Bayeux (FranŃa), Berkshire 
(Anglia), respectiv Yorkshire (S.U.A.).  
Materialul biologic este de talie mijlocie, cu corpul aproape cilindric şi 
trenul posterior foarte bine dezvoltat. Capul este relativ mic, cu profil uşor 
concav, cu urechile îndreptate în sus şi înainte, uşor îndoite la vârf. Gâtul este 
scurt, pieptul de adâncime mijlocie, spetele musculoase şi foarte bine arcuite, cu 
linia spinării uşor convexă. Deşi uşor teşită, crupa prezintă şunci foarte 
dezvoltate care coboară până aproape de articulaŃia jaretului. Picioarele sunt 
scurte şi în general cu aplomburi corecte. Culoarea corpului este albă, bălŃată cu 
pete mai mult sau mai puŃin extinse îndeosebi pe crupă şi pe flancuri. 
Sub aspectul însuşirilor fiziologice, prolificitatea este în medie de 9-10 
purcei/fătare, cu o capacitate de alăptare de  40-42 kg. În perioada de testare, 
tineretul realizează sporuri medii zilnice de 650-700 g, cu un consum specific de 
2,8-3 kg concentrate/kg. Carcasa este de foarte bună calitate, înregistrându-se o 
proporŃie de carne de peste 70%. 
Extinderea rasei în creşterea intensivă este limitată din cauza incidenŃei 
genei care predispune animalele la stress (contenŃie, cântăriri, marcări, montă) 
mult mai mult decât în cazul altor rase. Totuşi, atât în Belgia cât şi în alte Ńări 
marile companii producătoare de hibrizi de suine au reuşit ca prin metode de 
biologie şi genetică moleculară să obŃină linii Pietrain “libere de stress”. 
În România, rasa a început să fie importată în jurul anului 1960, iar 
materialul biologic mascul este utilizat ca vier terminal în încrucişările 
industriale. 
Rasa Hampshire s-a format în S.U.A. din rasele Wessex şi Essex, 
ambele importate din Anglia. 
Materialul biologic este de talie mijlocie spre mare (circa 80 cm 
înălŃimea la greabăn), cu capul potrivit de mare, cu profil aproape drept. 
Urechile sunt mici, purtate erect. Trunchiul este lung pe linia superioară şi scurt 
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pe cea inferioară. Şuncile sunt bine dezvoltate descinse până la jaret, 
musculoase, bine rotunjite dând jaretelor unghiuri foarte deschise. Culoarea este 
neagră cu brâu alb. 
Sub aspectul însuşirilor fiziologice, prolificitatea este de 8-9 
purcei/fătare, cu o capacitate medie de alăptare de 35-38 kg. Tineretul în control 
realizează sporuri zilnice de peste 700 g, cu un consum specific de 2,7-2,8 U.N. 
Exemplarele sacrificate la masa corporală de 100 kg realizează o proporŃie de 
carne în carcasă de 74%, cu o grosime a stratului de slănină de sub 2 cm (”porc 
cu scoarŃa subŃire”). 
În Ńară, rasa a fost importată în anul 1968 şi s-a folosit în scheme de 
metisare pentru obŃinerea unor carcase de bună calitate, ca rasă paternă. 
 
